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No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1611121002 ILHAMUL FIKRI Teknologi Hasil Pertanian C+ Kesuma Sayuti 2018-06-09 10:01:25
2 1611121005 ISMI HAMIDAH Teknologi Hasil Pertanian A Kesuma Sayuti 2018-06-09 10:01:25
3 1611121006 CINDY FEBRIANI.M Teknologi Hasil Pertanian A Kesuma Sayuti 2018-06-09 10:01:25
4 1611121012 JESI HERDA VALENTINA Teknologi Hasil Pertanian A- Kesuma Sayuti 2018-06-09 10:01:25
5 1611121013 NESYA ANANDIYA Teknologi Hasil Pertanian C+ Kesuma Sayuti 2018-06-09 10:01:25
6 1611121023 ANNISA RIZKI MARDIAH Teknologi Hasil Pertanian B Kesuma Sayuti 2018-06-09 10:01:25
7 1611121024 MAISA NANDA DASRIZA Teknologi Hasil Pertanian B Kesuma Sayuti 2018-06-09 10:01:25
8 1611121031 DINI ALIANI Teknologi Hasil Pertanian A Kesuma Sayuti 2018-06-09 10:01:25
9 1611121037 SUCI MARDANI Teknologi Hasil Pertanian A Kesuma Sayuti 2018-06-09 10:01:25
10 1611121039 ROBI MARDANIS Teknologi Hasil Pertanian B- Kesuma Sayuti 2018-06-09 10:01:25
11 1611121040 CELVIN NIAGA UTAMA Teknologi Hasil Pertanian B Kesuma Sayuti 2018-06-09 10:01:25
12 1611122002 TRI NIA RAHMATIKA Teknologi Hasil Pertanian A Kesuma Sayuti 2018-06-09 10:01:25
13 1611122005 DIANA ANADYA Teknologi Hasil Pertanian C+ Kesuma Sayuti 2018-06-09 10:01:25
14 1611122008 WIDYA FITRI Teknologi Hasil Pertanian A Kesuma Sayuti 2018-06-09 10:01:25
15 1611122011 RIDO FATONI Teknologi Hasil Pertanian B Kesuma Sayuti 2018-06-09 10:01:25
16 1611122014 SYAHRI MAWADDAH LUBIS Teknologi Hasil Pertanian A Kesuma Sayuti 2018-06-09 10:01:25
17 1611122017 NOVITA EVI VANISITANGGANG Teknologi Hasil Pertanian B+ Kesuma Sayuti 2018-06-09 10:01:25
18 1611122020 ELTRI ZAHARA RAHMANIA MN Teknologi Hasil Pertanian B+ Kesuma Sayuti 2018-06-09 10:01:25
19 1611122023 SUCI OKTARINSI Teknologi Hasil Pertanian B- Kesuma Sayuti 2018-06-09 10:01:25
20 1611122025 DWI PRIHANDOKO Teknologi Hasil Pertanian B- Kesuma Sayuti 2018-06-09 10:01:25
21 1611122034 RENDRI YASWAN Teknologi Hasil Pertanian B- Kesuma Sayuti 2018-06-09 10:01:25
22 1611122039 VIOLINA RENATHA SARI Teknologi Hasil Pertanian B Kesuma Sayuti 2018-06-09 10:01:25
23 1611122040 AGRIWI PRAVIA ABIMANYU Teknologi Hasil Pertanian C Kesuma Sayuti 2018-06-09 10:01:25
24 1611122054 ATIKAH MUSYTARI Teknologi Hasil Pertanian C+ Kesuma Sayuti 2018-06-09 10:01:25
25 1611122061 PUTRI RAHAYU AULIA FAJRI Teknologi Hasil Pertanian C+ Kesuma Sayuti 2018-06-09 10:01:25
26 1611122062 SUCI RAMA PERMATASARI Teknologi Hasil Pertanian C Kesuma Sayuti 2018-06-09 10:01:25
27 1611122064 SANDONELA ANGGINI Teknologi Hasil Pertanian B Kesuma Sayuti 2018-06-09 10:01:25
28 1611122069 TRI NOVIANTI Teknologi Hasil Pertanian A Kesuma Sayuti 2018-06-09 10:01:25
29 1611123003 DHINI AFIFAH H Teknologi Hasil Pertanian B Kesuma Sayuti 2018-06-09 10:01:25
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